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しっかりと小さし、けれど;サランラッつもあ年の歩みは日本のキッチンの歴史で、す二畠賀市lま織酔
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明書といっしょl二
注意表示もぜひお読みくださL、
化粧品は肌に直接つけるものでむすから、資生堂
て‘li安全性lこ細心の注意含はらってつくってL、ますL
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこともあ
りま丸そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレツトなどに、いろいろな形で
次のような注意表示を記してあります。
rci傷やはれもの・iSしん・かぷれ・ただれ・色素異常などの症
， 状がある部位にはお使いにならないで〈だきL、.
O化厳品がお飢に合わないときは、ご使用をおやめください.
①使用中、赤みはれ・かゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた場合
②使用したお肌に直射日光があたって上院のような異常が
あらわれた場合
o ぞのまま化粧品類の使用を続けますと疲状を悪化させるこ
とがありますので度中科専門医、または資生堂化粧品の例~ i 
1 渇かお近〈の資生堂消費者相股窓口にニー相餓くださL'
⑬資生堂|広報室|
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ヰ，.~チンの発展とともに伸びるサランラップ
・ザランラップ官泌.~.(..)とP・E・電子レンジ由
.allc!lll 
1サラシ動p為は高品質~l
さらに、
田和60年からは一一
冷蔵庫でも勺fー シャルフリー
ジング・.7)(~.量保存' など新し
い機能力〈登場。ここでも、鮮度
をしっかIJ守るサランラップが
大活躍。豊かな食の世界を
ますます広げていきます。
ゆ鱗でもif締制定毛!I>
圃圃.x積E運語宮市裕司:!i1i._
i乾働移械を欝獄事j
圃圃圃圃E 葺苛7対車Jl孟li_
i食品の糊寄っつい1
EE週廷Ulii週四U'..i"~出iZill
昭和56年~
いま、普及率50%に迫った電子
レンメ耐熱温度140"Cのサラン
ラップは、まさに電子レンジ向
きのラップ。食品保存だけで
なく.料理づくりのパートナー・
として，舌踏の場が広カ、ってい
ます。
昭和45年-55年
冷凍庫つきの2ドア冷凍蔵が
本格化.冷凍食品やホーム
フリージングが一般家庭にも
広がっていきました。乾燥と燈
棄をシャットアウトするサラン
ラップは冷凍庫ても必需品に。
回和38年-44年
サラリーマン世帯での冷蔵庫
普及率は50%を突破。冷蔵庫
内での乾燥・移り香への意織
が高まり、サランラップは冷蔵
庫の必需品とじて定着しました。
昭和35年-371:李
サランラγプ発売の昭和35年、
冷蔵庫の普及率はまだ15.7%。
常温保存て'きる食品の鮮度
保持を中心に、サランラップは
全国の家庭に浸透していきま
した。
旭化成工業株式会社
お問い合わせはーー一一一ーー
サランラッフ。販売株式会社
〒100 頁京都千代田区有楽町ト7-1 TEL 03 (507) 2 
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